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ABSTRAK 
 
 
Perusahaan ini bergerak di industri kelapa sawit dan telah menggunakan teknologi informasi di 
beberapa kegiatan bisnisnya. Banyak manfaat yang telah dirasakan oleh perusahaan atas 
penggunaan teknologi informasi yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan bisnis. Akan tetapi 
penggunaan teknologi informasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Teknologi 
informasi merupakan pendukung untuk kegiatan bisnis utama perusahaan yakni penghasil CPO.  
Metode  penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan studi kasus pada PT. Inti 
Plantation di Jakarta. Alat analisis yang dipakai adalah analisa EFAS dan IFAS yang kemudian 
menggunakan Matriks IE dan Matriks SWOT untuk pengidentifikasian alternative strategi yang 
dapat diterapkan. Rumusan strategi inilah kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk 
perancangan sistim informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.  
Adapun hasil penelitian menunjukan perusahaan selama ini telah mampu menjawab seluruh 
ancaman dan peluang yang terdapat dilingkungan industrinya dengan nilai EFAS sebesar 2,51 
dan memiliki kekuatan internal yang baik dengan nilai IFAS sebesar 2,59. Oleh karena itu 
perusahaan dapat melakukan strategi “jaga dan pertahankan. Melalui Matriks SWOT juga dapat 
dirumuskan salah satu strategi bisnis yang dapat dikaitkan dalam pemanfaatan Teknologi 
Informasi yang optimal bagi perusahaan.  
Kunci kesusksesan perusahaan terletak pada kehandalan dalam merumuskan strategi bisnis 
secara tepat dengan cara membaca kondisi dan situasi internal dan eksternal secara 
komprehensif. 
Untuk perumusan strategi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, perusahaan 
disarankan untuk mengembangkan suatu sistim pemesanan barang berbasis web. Sistim 
pemesanan barang berbasis web ini akan menghubungkan perusahaan, Anak Perusahaan, dan 
supplier secara online tanpa batasan waktu dan tempat. 
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